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Inleiding. 
Deze proef is opgezet om een aantal slakruisingen en selecties te 
beproeven voor de gelichte teelt en om door verdere selectie bij deze 
teeltwijze een ras te krijgen dat beter geschikt is aan de bestaande 
rassen. 
Opzet. 
De volgende kruisingen en selecties werben in tweevoud in 8 plat-
glasrijen uit^eplant: 
59383 
59384 
59385 
59386 
59387 
59388 
59389 
59390 
59391 
59392 
59393 
59395 
59396 
59397 
59403] 
59404^F 4 Passion Blanche x Interrex 
59405^ 
59406 
59407 
59408 
59409" 
59410 
59411 
>F 4 Passion Blanche x Interrex.59412 
59413 
59377 
59378 
59379 
/F 3 Interrex x (Passion BI. x 
Interrex) 
>May Princess. 
59398 
59399 
59400 
59401 
59402 
59416 
59417 Handelsrassen \ 
59380 
59381 
59382 
59414l Handelsrassen. 
59415J 
59280 F 5 Kampioen x Interrex. 
59447 
5941 9 4ïay Princess 
59434 
59372] 
59373^F 2 Twello's Gele x 
59374J Meikoningin 
59079] 
59448 
59449 
59080 
59057 
59025 
59450 I 
59451 
59452 
59453 
\Stammen van Lay Princess 
ötandaardrassen. 
De verdeling van de rassn over de beschikbare ruimte vond plaats 
volgens de plattegrond op bijlage 1. 
Elk vak was 4 ramen groot en per raam werden 24 planten uitgezet. 
Uitvoering. 
De sla werd gezaaid op 26 oktober. Op 12 november werden de plantj 
in perspotten gezet en op $ en 4 februari op de blijvende plaats uitge-
plant. 
Kort na het uitplanten werd een begin gemaakt om dagelijks de 
maximum en minimum temperatuur van de lucht en de grondtemperatuur 
op te nemen. 
Op 2 april werd het glas gelicht en op 22 en 23 april werd de sla 
geoogst. 
Waarnemingen. 
a Temperatuur. In de eerste dagen na het uitplanten was het niet 
mogelijk om de temperatuur in de platglasrijen op te nemen omdat da 
ramen vastgevroren waren. Op 10 februari wera dan ook pas met het 
opnemen begonnen. Ook op 24 februari en op 8 en 9 maart kon om dezelfde 
reden deze waarnemingen niet gedaan worden. 
De verkregen iemperatuurgegevens zijn gemiddeld per decade weergegeven 
op de grafiek én bijlage II. De hoogste maximum-temperatuur (A) werd 
bereikt in de 2e decade van maart, ni. 25.4°C. De minimum-temperatuur 
(B) gaf geen belangrijke afwijkingen te zien, evenmin als de grondtempe 
3 .  
ratuur ( c ) .  
b. Cögstp;elevens. 
Bij de oo^st is de sla gesorteerd in A, B, C en stoofsla. Fer sorte­
ring en per ras is de sla geteld en gewogen en het gemiddelde kropgewicht 
berekend. 
In de tabel op bijlage III zijn de gemiddelde kropgewichten in 
volgorde van afnemend gewicht opgenomen. 
Bij alle rassen en kruisingen die een gewicht hebben bereikt van 
25O gram of hoger is de naam van het ras vermeld en tevens het aantal 
kroppen A-sla dat werd geoogst; bij de overige is dit niet gedaan. 
De 14 nummers met het hoogste gemiddeld kropgewicht zijn allen stammen 
van het ras kay Princess. De 5 nummers die hierop volgen zijn om beurten 
een kruising van Passion Blanche x Interrex en een stam van May Princess. 
De kruising Passion Blanche x Interrex viel sterk op door zijn 
stevigheid, goede vorm en kwaliteit. Cm deze reden zijn de beste lijnen 
hiervan aangehouden met de bedoeling deze op wat grotere schaal te 
vermeerderen. 
Het ras dat het grootste aantal kroppen A-sla leverde, was no 59451 
(May Princess). No 59408 (Passion Blanche x Interrex) volgde hierop met 
een gering verschil. 
Uit deae gegevens blijkt dat zowel May Princess als de kruising Passion 
Blanche x Interrex heel goed bruikbaar zijn voor de teelt van gelichte 
sla. 
Samenvatting. 
Bij de gelichte teelt werden een groot aantal slakruisingen en een 
aantal lijnen van het slaras iïay Princess .beproefd. 
De sla werd uitgeplant in de eerste week van februari. Tijdens de teelt 
hebben er zich geen bizondere meoilijkheden voorgedaan. 
Bij de oogst op 22 en 23 april werd de sla gesorteerd en gewogen. 
Het bleek dat 19 rassen en selecties een gemiddeld kropgewicht bereikten 
van meer dan 250 ^ ram. Van dit aantal waren er 16 stammen van het ras 
ivlay Princess en 5 3 lijnen van de kruising Passion Blanche x Interrex. 
Het grootste aantal kroppen A-sla werd verkregen bij één stam van 
May Princess. Op de tweede plaats kwam een kruising Passion Blanche x 
Interrex. 
naaldwijk, 17.jan. 1963. 
V.P. v. Winden. 
Naaldwijk, 8-4-'63. 
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xXI* 
Slaself. ctie in gelichte bak 1959-1960. naaldwijk. 
rang 
no 
6 ÏÏ1 • 
kr. M'ew. 
aant • 
A 
ras of kruising rang 
no 
I gem. ? ras of kruising 
I kr. ew.i 
1 283.- 147 59377 iviaj Princess 43 ! 234.-1 59366 
2 282.- 165 59451 " 44-45 232.5 
x 
59387; 59393 
3 281 .- 151 59419 " " 46 230.- 59413 
4 276.5 139 59414 " 47 229.5 59395 
5 2 t y • j 127 59434 " 48 229.- 59080 
6 272.- 133 59382 " " 49 227.5 59402 
7 271.- 136 59449 " 50 2260 59389 
8 267.- 144 59379 " 51 226 59394 
9 261.5 126 59380 » » 52 225.5 59399 
10-12 261.0 124/  
128 
59448;59280 ;5945O 53 225.- 59388 
13 258 1 32 59378 May Princess 54 224.5 59409 
14 257.5 133 59416 "  "  55 221.5  59373 
15 255.5 loi 59408 Passion Bl x 
Interrex 
LT < 5o 207.5 59417 
16 254.O 129 59452 May Princess j 57 206.5 59410 
17 253.O 132 59404 Passion Bl x f 
interrex f 58 205.5 59407 
18 252o I * 120 | 59381 Liay irrincess 
19 25O.5 130 ,59392 P.Blanche x 
Interrex 
20 249.5 59025 -4 
21-22 2. -6.- 159412 ; 59453 
23 247*5 s 59383 
24-25 247.- J 59391559411 
26 245.5 59384 
27 245.- 59397 
28-30 244.- 59401;59079;59447 
31 242.- 59398 
32 241 .- 59396 
33-34 240.- >9403 ; 59405 
35 239.5 59372 
36 238Ó 59305 
37 1 230.- 59406 1 >8 237.- 39057 
ä 39 
1 m 
42 ! 
23c.-
235.5 
234.5 
59415 
59390^9400 
59374 
